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T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O IM IS T O ,  Helsinki
S T A T I S T I  S KA C E N T R A L B Y R Ä N ,  Helsingfors
T,eduste,TyFor^an ^ airr i n m ä k i  ( ^ 1 8 ^ 9 7 0  PA 1 9 7°0 s 31
6 0 1 4 1 1 /1 9
Kaupunkien ja. k a u p p a l o i d e n  v i r a . n h a l t i  j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k e . i s -  
t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ,ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  19^9»
T i l a s t o l l i n e n  p ä ä t o i m i s t o  k e r ä ä  v u o s i t t a i n  t i e d o t  k a i k i s t a  k a u ­
p u n k i -  j a  k a u p p a l a k u n t i e n  v i r a n h a l t i j o i s t a  j a  k u u k a u s i p a l k k a i ­
s i s t a  t y ö n t e k i j ö i s t ä  j a  t o i m i h e n k i l ö i s t ä  s e k ä  h e i d ä n  p a l k k a u k ­
s e s t a a n  m a r r a s k u u s s a .  T ä s s ä  m o n i s t e e s s a  j u l k a i s t a a n  e r ä i t ä  t i e -
'l
t o j a  vuoden 1969 t i e d u s t e l u s t a .
T i e d u s t e l u  k o s k i  v a k i n a i s i a ,  t i l a p ä i s i ä ,  v ä l i a i k a i s i a  j a  s o p i ­
m u s p a l k k a i s i a  v i r a n h a l t i j o i t a  s e k ä  t y ö s u h t e e s s a  o l l e i t a  k u u k a u ­
s i p a l k k a i s i a  t o i m i h e n k i l ö i t ä  j a  t y ö n t e k i j ö i t ä ,  j o t k a  o l i v a t  k a u ­
p u n g in  t a i  k a u p p a la n  p a l v e l u k s e s s a  koko marraskuun 1 9 6 9 « T i e d u s ­
t e l u n  u l k o p u o l e l l e  j ä i v ä t  o p p i l a a t ,  h a r j o i t t e l i j a t ,  a l l e  18  v u o ­
t i a a t  s e k ä  ne p a l k a n s a a j a t ,  j o i l l e  e i  m a k s e t t u  koko kuukauden 
p a l k k a a .
Vuoden 1969 t i e d u s t e l u s s a  p y y d e t t i i n  a i k a i s e m m i s t a  v u o s i s t a ,  p o i ­
k e t e n  t i e d o t  myös o s a - a i k a t y ö n t e k i j ö i s t ä  j a  - t o i m i h e n k i l ö i s t ä .  
H ä i t ä  o l i  m a r r a s k u u s s a  4 408  h e n k i l ö ä .  T a u l u s s a  L on e s i t e t t y  
y l e i s i m p i e n  s i v u t o i m i s t e n  j a  o s a - a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  amma- 
t e i t t a i n .
T i l a s t o o n  k u u l u n e i d e n  p a l k a n s a a j i e n  lu k u m ä ä r ä t ,  n i i d e n  s e k ä  a n ­
s i o t a s o n  m u u to k s et  e d e l l i s e n  vuoden marraskuuhun v e r r a t t u n a  o v a t
v u o s i n a  19 6 5 - 1 9 6 9  o l l e e t  s e u r a a v i a s
1965
P ä ä v i r a n h a l t i j a t  j a  
k o k o p ä i v ä t y ö n i ;  e k i  j ä t
Lukumäärä muutos °/o
45  265
A n s i o t a s o n  
muutos fi
S i v u v i r a n h a l t i j a t  
j a  o s a p ä i v ä t y ö n -  
t e k i j ä t
Lukumäärä
•  e
1 966 47  384 + 4 . 7 + 7«4 0 «
1967 51 420 + 8 .5 + 6 . 3 6 0
1968 53 650 + 4 . 3 + 1 2 . 3 •  «
1969 55 032 + 2 . 6 + 3 . 5 4 408
12164. 2456—70/PV-70
VaoiH+uko-e-t-
J A K Jtrflr . 
DISTRIBUTOR:
Taltion painatuskeskus, Annan 
Statens tryckericentfal, Annegatan 44,
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_ _______  . . .  _ Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
1 ) E d e l l i s e n  t i e d u s t e l u n  a i n e i s t o a  on j u l k a i s t u  T i l a s t o l l i s e n  
p ä ä t o i m i s t o n  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  nso  PA 1969231»
t i i n  am m a tt i ,  t u t k i n t o ,  s u k u p u o l i ,  p a l v e l u s s u h d e ,  v i i k k o t y ö a i k a ,  
p a l k k a u s l u o k k a  j a  m a h d o l l i s t e n  i k ä l i s i e n  lukum äärä  s e k ä  p a l k k a -  
t e k i j ä t ,  j o i t a  o v a t  s p e r u s p a l k k a ,  i k ä l i s ä t ,  s u n n u n t a i t y ö k o r v a u s ,  
muut s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  k o r v a u k s e t ,  l i s ä t y ö k o r v a u s ,  v a r a l l a o l o  
k o r v a u s  s e k ä  y l i t y ö k o r v a u s »  K o l m i v i i k k o i s a j a l t a  m a k s e t u t  k o r v a u k  
s e t  on muunnettu kuukauden p i t u i s t a  a j a n j a k s o a  v a s t a a v i k s i »  K e s ­
k i a n s i o t  on l a s k e t t u  k a i k k i  m a h d o l l i s e t  y l l ä  l u e t e l l u t  p a l k k a t e -  
k i j ä t  s i s ä l t ä v ä s t ä  k o k o n a i s a n s i o s t a »  O r g a n i s a s . t i o a s t e e n  m u k a i s e t  
ryhmät on p y r i t t y  muodostamaan v i r k a -  t a i  to im ia se m a n  j a  v a s t u u n  
mukaan h o m o g e e n i s i s t a  p a l k a n s a a j a r y h m i s t ä .
T a u l u k k o l u e t t e l o  s
A» Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  k o k o ­
n a i s a n s i o t  h a l l i n n o n a l o i t t a i n  j a  o r g a n i s a a t i o a s t e i t t a i n  m a r r a s ­
k u u s s a  1969«
B. Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  v a r s i n a i s t e n  p a l k k o ­
j e n ,  l i s i e n  j a  k o k o n a i s a n s i o i d e n  palkkasummat s e k ä  k o k o n a i s a n ­
s i o t  k e s k i m ä ä r i n  o r g a n i s a a t i o a s t e i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1969®
C. Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  p a l k k a ­
summat t i l a s t o a l u e i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1969«
D. Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu ku m ää rä t  j a  k o k o ­
n a i s a n s i o t  e l i n k e i n o i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9 ®
E» Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu ku m ää rä t  p a l k k a u s -  
l u o k i t t a i n  j a  h a l l i n n o n a l o i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1969®
F» Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä r ä t ,  k o k o n a i s ­
a n s i o t  j a  k e s k i a n s i o t  p a l k k a u s l u o k k a r y h m i t t ä i n  m a r r a s k u u s s a  1969
G. Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ää rä t  j a  k e s k i ­
a n s i o t  a m m a t e i t t a i n  j a  p a i k k a k u n t a l u o k i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1969«
H. Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  k e s k i ­
a n s i o t  a m m a t e i t t a i n  p a l v e l u s s u h t e e n  mukaan m a r r a s k u u s s a  1969*
I .  Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j ä  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  k e s k i ­
a n s i o t  t u t k i n n o i t t a i n  s u k u p u o le n  mukaan m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9 »
J .  Kaupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a i k -  
i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä r ä t  t u l o l u o k a n
j a  p a l v e l u s s u h t e e n  mukaan m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9 »
K* K aupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä rä t  j a  k o k o n a i s ­
a n s i o t  k u n n i t t a i n  h a l l i n n o n a l a n  mukaan m a r r a s k u u s s a  19&9»
L .  K aupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  s i v u v i r a n h a l t i j o i d e n  s e k ä  n i i d e n  
p ä ä v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  
t o i m i h e n k i l ö i d e n ,  j o i d e n  t y ö a i k a  on n o r m a a l i a  l y h y e m p i ,  lukumää­
r ä t ,  :palkkasumma j a  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  a m m a t e i t t a i n  
m a r r a s k u u s s a  1969«
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C, K aupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a !  
t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä r ä t  j a  p a lk k asum  
mat t i l a s t o a l u e i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9
T i l a s t o a l u e Lukumäärä 1° Palkkasumma
mk
f
Uusimaa . . ................ 23 4 0 0 4 2 . 5 30 5 2 3 384 4 2 .1
V a r s i n a i s - S u o m i  , . 5 0 1 5 9 .1 6 6 6 5 655 9 . 2
Ahvenanmaa . . . . . . . 148 0 .3 1 9 2 099 0 .3
S a t a k u n t a 2 304 4 . 2 3 1 9 6 111 4 . 4
Etelä-Häm e . . . . . . . 3 87 6 7 . 0 5 181 9 2 2 7 . 1
Tammermaa . . . . . . . 4 133 7 . 5 5 539 6 9 0 7 . 6
K a a k k o is - S u o m i  . . . O <* • • ♦ 9 3 928 7 . 1 5 118 590 7 . 1
K e s k i - S u o m i  . . . . . 1 747 3 . 2 2 211 339 3 .0
E t e l ä - S a v o  . . . . . . . 1 495 2 . 7 1 979 300 2 . 7
P o h j o i s - S a v o  ........... • e e • • o 1 408 2 .6 1 822 0 6 9 2 . 5
P o h j o i s - K a r j a l a  . . • o ♦ o e e 9 6 4 1 . 8 1 257 939 1 . 7
E t e l ä - P o h j a n m a a  , . 2 178 4 . 0 2 904 811 4 . 0
K e s k i - P o h ja n m a a  . . • • • • • • 1 007 n e 1 281 8 1 4 1 . 8
P o h j o i s - P o h j a n m a a « « 0 • « 0 1 537 2 .8 2 112 395 2 . 9
K ain uu . . . . . . . . . . . 401 0 . 7 519 5 6 4 0 . 7
L a p p i  . . . . . . . . . . . . 1 491 2 . 7 2 091 000 2 . 9
Y h t e e n s ä 55 0 3 2 1 0 0 .0 7 2 597 682 1 0 0 .0
D» K aupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  lu k u m ä ä r ä t  j a  k o k o ­
n a i s a n s i o t  e l i n k e i n o i t t a i n  m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9
E l i n k e i n o Lukumäärä K o k o n a i s a n s i o
mk
1°
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T u l o l u o k k a ,
mk
! V a k i n a i s e t , t i l a  
| p ä i s e t  t a i  v ä l i  
a i k a i s e t  v i r a n -  
h a l t i  j ä t ______ _
j S o p i m u s p a l k -  T y ö -  t a i  työ*. 
! k a i s t a  v i r -  jsopimussuh-  
k a a  h o i t a n e e t  ¡ t e e s s ä  o l l e e t
5 K a i k k i a a n
i
it
I
Lukumäärä * Lukumäärä °!o ¡Lukumäärä io Lukumäärä $
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 9 9 1 0.0 4 1 . 0 25 0 .3 r 30 0 . 1
5 0 0 -  599 13 0.0 9 2 .2 1 1 9 1 . 2 1 4 1 0 . 3
400- 499 22 0.0 32 7 . 7 343 3 . 5 397 0 . 7
5 0 0 -  599 60 0 . 1 34 8 .2 6 4 2 6 .6 736 1 . 3
6 0 0 -  6 9 9 8?9 2 . 0 41 9 . 9 1 939 2 0 .0 2 859 5 .2
7 0 0 -  799 2 919 6 . 5 38 9 . 2 1 782 1 8 . 4 A 739 8 .6
8 0 0 -  8 9 9 A*T 1 1 9 9 .2 24 5 . 8 850 8 .8 A'-r 993 9 . 1
9 0 0 -  999 4 785 1 0 . 7 27 6 . 5 6 3 4 6 . 6 5 446 9.9I
1 0 0 0 -  1 0 9 9 4 328 9 .6 19 4 . 6 4 9 0 5 . 1 4 837 8 .8
1 1 0 0 -  1 1 9 9 4 2 04 9 .4 17 4 . 1 457 4 . 7 4 678 8.5,
1 2 0 0 -  1 2 9 9 3 1 4 2 7 . 0 12 2 . 9 337 3 . 5 3 491 6.3!
1 3 0 0 -  1 3 9 9 3 187 7 . 1 25 6 . 0 317 3 . 3 3 529 6.4!
1 4 0 0 -  1 4 9 9 2 578 5 . 7 7 1 . 7 234 2 . 4 2 819 5 . 1 1
1 5 0 0 -  1 5 9 9 2 212 4 .9 13 3 .1 2 1 3 2 . 2 2 438 4.4|
1600- 1699 2 014 4 . 5 13 3 . 1 197 2 . 0 2 2 2 4 4o0)
1 7 0 0 -  1799 2 122 4 . 7 2 0 . 5 1 6 4 1 . 7  | 2 288 A oi
1800- 1899 2 258 5 .0 5 1 . 2 135 1 . 4 2 398 4.4j
1 9 0 0 -  1999 1 411 3 .1 3 0 . 7 11 6 1 .2 1 5 3 0 2.8|’
2000- 2 0 9 9 877 2 .0 3 0 . 7 96 1 . 0  If 9 7 6 1 .8|
2100-  2 1 9 9 661 1 . 5 6 1 . 4 95 1 . 0  ; 7 6 2 1 .4 i
2200- 2 2 9 9 490 1 . 1 2 0 . 5 63 0 . 7  j 555 1 .0;
2300- 2399 392 0 .9 2 0 . 5 58 0 .6  i 452 0 .8
2 4 0 0 -  2 4 9 9  | 230 0 .5 3 0 . 7 53 0 . 5  | 286 0 . 5
2 5 0 0 -  2 5 9 9  ; 3 1 2 0 . 7 4 1 . 0 58 0 . 6  j 374 0 . 7
2 6 0 0 -  2 6 9 9  I 186 0 . 4 5 1 . 2 39 0 . 4  | 2 3 0 0 . 4!
2 7 0 0 -  2 7 9 9  | 1 7 1 0 . 4 4 1 . 0 36 0 . 4  | 211 0 . 4!i
2800- 2899 | 1 4 3 0.3 3 0 . 7 22 0 .2  !
i
168 0.3|
2900- 2999 j 1 2 7 0.3 10 2 . 4 24 0 .2  j 161 0.3j
3000- 3099 | 83 0.2 1 0 .2 34 0 . 4  ! 1 1 8 0.2;
3 1 0 0 -  3199 i 1 4 3 0.3 4 1 . 0 28 0 . 3  ; 175 0.3;
3 2 0 0 -  3 2 9 9  : 80 0 .2 9 2 . 2 14 0 . 1  j 103 0 . 2j
T a u lu k k o  J . ( j a t k o a )
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 I
3 3 0 0 -  3399 104 0 .2 4 1 .0 19 0 .2 ! 127 0 .2  I
3 4 0 0 -  3499 83 0 .2 4 1 .0 15 0 .2 102 0 .2  j
3 5 0 0 -  3599 89 0 .2 2 0 .5 8 0 .1 99 0 .2  j
3 60 0 -  3699 40 0 .1 “ - 6 0 .1 46 0 .1  ;
3 7 0 0 -  3799 43 0 .1 7 1 .7 6 0 .1 56 0 .1  j
3 80 0 - 3899 50 0 .1 10 2 .4 3 0 . 0 63 0 .1  j
3 9 0 0 -  3999 31 0 .1 - 2 0 .0 33 0 .1  !I
4 0 0 0 -  4099 37 0 .1 1 0 .2 2 0 .0 40 0 .1
4 1 0 0 -  4199 41 0 .1 1 0 .2 1 0 .0 43 0 .1
4 2 0 0 -  4299 15 0 .0 - - 5 0 .0 18 0 . 0  j
4 3 0 0 -  4399 31 0 .1  ' 2 0 .5 33 0 .1  ¡
4 4 0 0 -  4499 15 0 .0 - - 15 o . o j
4 5 0 0 -  4599 27 0 .1 1 0 .2 1 0 .0 29 0 .1
4 6 0 0 -  4699 ' 13 0 . 0 - - - 13 0 . 0
4 7 0 0 -  4799 15 0 . 0 - - - - 15
000
4 8 0 0 -  4899 11 0 .0 - - - 11 0 . 0
4 9 0 0 -  4999 14 0 .0 1 0 .2 - - 15 o.oj
5 00 0 - 5099 25 0 .1 - - - 25- o . o j
5100- 10 3 0 .2 0 .2 1 0 .0 105 0 .2 ;
Y h t e e n s ä 44 936 1 0 0 .0 415 1 0 0 .0 9 681 1 0 0 .0 55 032 IO O .O ;
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L . K aupunkien j a  k a u p p a l o i d e n  o s a - a i k a i s t e n  j a  s i v u t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i ­
j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u ­
määrä,  palkkasumma j a  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  m a r r a s k u u s s a  1 9 6 9
Ammatti Lukumäärä Palkkasumma Keskimäär
A l k o h o l i n  k ä y t ö n  t a r k k a i l i j a
Ammattientarkastaja
Hammashoitaja
H a m m a sh o it o a pula ine n
H o i t a j a
J ä r j e s t e l y a p u l a i n e n  
J ä r j e s t y s o i k e u d e n  p u h e e n j o h t .  
K a n s a k o u l u l a u t a k u n n a n  s i h t e e r i  
K a . n s a l a i s k o u l u n  o p e t t a j a  
Kaupungin e l ä i n l ä ä k ä r i  
K a u p u n g i n h a l l i t u k s e n  p u h . j o h t .  
Kaupungin v i s k a a l i  
K e i t t i ö a p u l a i n e n  
K e i t t ä j ä
K e i t t ä j ä - s i i v o o j a
K e r h o k o d i n h o i t ä j a
K i r j a s t o n h o i t a j a
K o t i a v u s t a j a
K o u lu h a m m as lä ä kär i
K u n n a l l i s n e u v o s m i e s
Kylvettäjä
Laitosapulainen
Lau taku nnan j ä s e n
L ä m m it t ä j ä
M u s i i k i n o p e t t a j a
H u o r i s o v a l v o j a
O h j a a j a
O ik e u s n e u v o s m i e s
O p i s t o n  j o h t a j a
O s a s t o a v u s t a j a
O v e n v a r t i j a
P a l o m i e s - p ä i v y s t ä j ä
P u i s t o t ä t i
R u o a n j a k a j a
R u o k a l a - a p u l a i n e n
S a i r a a l a - a p u l a i n e n
S a i r a a n h o i t a j a
S a i r a s a v u s t a j a
S i i v o o j a  1
S o i t t a j a
Syyttäjä
Talonmies
T a l o n m i e s - l ä m m i t t ä j ä
T a l o n m i e s - s i i v o o j a
Taloudenhoitaja
Toimintaterapeutti
Toimistoapulainen
Toimistonhoitaja
Tuntiopettaja
Vahtimestari
Vartija
V a s t a a n o t t o a p u l a i n e n  
V e r o a s i a m i e s  
V ä e s t ö n s u o j e l u p ä ä l l i k k ö  
Muut ammatit
Y h t e e n s ä  4
mk v i i k k o t y ö a i k a
39 9 780 1 2 . 2
25 4 958 1 9 . 5
20 11 351 2 4 . 0
61 23 565 2 3 . 0
13 5 914 2 0 .0
27 10 785 2 2 .3
26 1 4  922 1 1 . 6
14 3 205 4 . 5
21 12 7 2 9 1 3 . 8
10 9 506 1 0 . 4
15 2 1 5 0 0 .0
12 7 893 1 9 . 2
194 80 728 2 7 . 8
20 8 795 2 9 . 5
12 4 756 3 2 . 4
23 1 2  8 4 6 3 1 . 7
90 2 6  8 8 9 1 0 . 8
37 10 346 2 1 . 8
165 261 558 1 7 . 7
36 1 2  2 4 5 7 . 9
20 7 176 1 9 . 4
15 5 936 2 0 .0
19 2 6 1 5 0 .0
10 1 2 4 9 1 1 . 5
26 20 9 2 2 1 4 . 0
15 9 985 2 6 . 5
22 7 0 5 6 2 0 .4
11 4 945 8 . 5
12 7 942 20.0
52 26 012 2 6 . 5
12 4 751 2 2 .5
15 3 366 0 .0
30 10 211 1 8 . 5
39 11 684 2 1 . 3
17 6 289 2 5 . 5
20 8 425 2 1 . 2
44 2 4  1 4 2 2 0 .4
15 6 1 3 0 20.0
419 533 802 2 5 . 3
28 8 1 4 5 6 . 0
16 2 81 5 0 .0
4 6 1 115  359 2 3 . 0
1 7 5 760 1 9 . 5
11 3 547 2 5 . 0
1 7 4 790 1 1 . 3
10 5 0 2 3 1 5 . 8  .
78 31 6 9 5 2 0 .4
10 3 526 1 5 . 7
425 2 3 7  801 9 . 9
4 6 12 475 1 9 . 3
22 11 803 2 3 . 6
25 12 373 2 2 .8
30 6 709 1 3 . 3
29 11 605 1 5 . 5
510 2 3 6  1 6 3
408 1 947 148 2 1 . 5
